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Ahmet Emin Yalman, 1.4.1933
“ B. Reşid Hal id, gazeteci olmayı düşün­
müş, fakat hayatın tesadüfleri kendisini 
başka bir istikamete atmış. Bunun üzerine 
sevdiği, hasretini duyduğu mesleğe giren­
lerden şöyle bir intikam düşünmüş: Yazı ya­
zanların, yazı numunelerini toplayıp, çoğu­
nun çirkin olduğuna şüphem olmayan yazı­
larını teşhiretmek...
Ne yapalım, gazeteci olmanın cezasını 
bir de bu şekilde çekmiş olalım. Reşit Halid 
Bey’e gıyaben selâmlarla.”
1 Nisan 1933, Şişli
AHMET EMİN YALMAN
1888 yılında Selanik’te dünyaya gelen 
Ahmet Emin Yalman, ilk öğrenimini Fevzi 
Sıbyan'da, orta öğrenimini Selanik Askeri 
Rüştiyesi’nde yaptı. Beyoğlu Alman Lisesi­
ni bitirdi. Daha sonra Amerika’ya giderek, 
New York Columbia Üniversitesini felsefe 
doktoru olarak bitirdi. Türkiye'ye dönünce 
önce Mülkiye Mektebinde istatistik müder­
risi oldu. Gazeteciliğe başlayınca Damat Fe­
rit Paşa Hükümeti tarafından Kütahya’ya, In- 
gilizler tarafından da Malta adasına sürüldü.
Türkiye’ye dönünce 1923 yılında Ahmet 
Şükrü ve Enis Tahsin ile birlikte Vatan gaze­
tesini kurdu. Kaynak adında bir haftalık der­
gi yayınladı. Bir ara görevle tekrar Amerika’­
ya gitti. Dönünce 1940 yılında Vatan gazete­
sini yeniden çıkarmaya başladı. 1960 yılına 
kadar bu gazetenin başyazarlığını da üstlen­
di. 1959 yılında bu gazetede yayınladığı bir 
yazı yüzünden 15 ay hapse mahkûm edildi. 
Mahkûmiyeti sona erince Hür Vatan gazete­
sini yayınlamaya başladı.
Gazeteciliğin yanında birçok kitabı da 
bulunan Yalman’ın belli başlı eserlerinden 
bazıları ise şunlar: Türkiye (1919), Dünya 
Savaşında Türkiye (1928), Gerçekleşen Rüya 
(1938), Havalarda 50 Bin Kilometre (3 cilt, 
1943), Naziliğin İçyüzü (1943), Yakın Tarihte 
Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1970).
1973 yılında İstanbul’da ölen Ahmet 
Emin Yalman, gazeteci Tunç Yalman'ın da 
babası idi.
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